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Oroszosan – Donyeck, ukránosan – Doneck, hivatalos transzliterációval, azaz az angolban –
Donetsk. Mivel egyelőre egy államnyelve van az országnak, így a Doneck lenne a korrekt,
azonban keleten inkább oroszul beszélnek, és Magyarországon is jobban értik ezt a változatot
– megfeledkezve arról, hogy az utóbbi esetben ez tekinthető akár valamiféle szovjet
remineszcenciának. Persze, egészen életidegen lenne pusztán csak névhasználatból
messzemenő következtetéseket levonni, hiszen például nem feltétlenül van ideológiai
tartalma. Tekinthető csupán csak megszokásnak. A szokások megváltoztatásával mi magunk
is változunk, és az is, ahogy a világot látjuk. Ukrajna regionális sokszínűségének vizsgálatára
tett kísérletek az ukrajnai társadalomkutatás fontos irányát képviselik. Egyes kutatók szerint
a nyelvi tényezőnek és az etnikai hovatartozásnak kisebb szerepe van a kollektív identitás
alakításában, mint az alanyok lakhelyének – annak a régiónak, ahol élnek.
A két végletnek tekintett Lemberg és Donyeck nem univerzális kulcs az ukrajnai törésvonalak
értelmezéséhez. A 2004-es narancsos forradalom időszakában a politika által a köztudatba
bevitt „két Ukrajna” metafora segített a valóság néhány szeletének megértésében, ugyanakkor
olybá leegyszerűsítette a problémát, ami után a tudomány mélyfúrásai gyakorlatilag
érdektelenné váltak a tudomány zárt világán kívül. Mindazonáltal abszolút ideillik Alexander
Etkind vélekedése, miszerint: „a mítoszoknak történelmi következményei vannak függetlenül
hitelességüktől, sőt, függetlenül valóságosságuktól”.
Ezúttal nézzünk bele annak a városnak a bugyraiba, ahol történetesen a donyeckiek élnek.
A bányákról és a Rinat Ahmetov tulajdonában levő Bányász (Sahtar) focicsapatról nyilván többen
hallottak már – bár ne felejtsük el, hogy a városnak több élvonalbeli focicsapata is van –, így az
egyéb érdekességek után nézünk. Ukrajna délkeleti részében vagyunk, egész közel az orosz
határhoz és az Azovi-tengerhez. A szovjet időkben „önkéntes” kényszermunkával biztosították
errefelé a kellő mennyiségű munkaerőt. A (vad)kapitalizmus korának pedig megvolt az a haszna,
hogy itt mindezidáig gyakorlatilag ismeretlen fogalom volt a munkanélküliség.
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két­mé­te­res­ bronz­ szob­rot­ moszk­vai­ mű­vész,
Alek­szandr­Ru­ka­vis­nyi­kov­ter­vez­te.­A­Ma­gyaror­-












































má­nyos­ aka­dé­mia­ el­nö­ké­nek­ szob­ra­mel­lett,
majd­ke­zet­fo­gott­a­va­ló­sá­gos­el­nök­kel.­
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